




! ! 上个世纪90年代, 厦门大学历史研究所杨国祯
教授率领其旗下博士生们开创了中国海洋社会经济
史及海洋人文社会科学的研究, 并于 1998 及 1999 年
由江西高校出版社出版了 海洋与中国丛书 ( 8 册) ,
分别是 闽在海中 追寻福建海洋发展史 (杨国桢
著) , 东洋航路移民 中国沿海移民台湾与菲律
宾的比较研究 (曾少聪著 ) , 走向海洋贸易带
近代世界市场互动中的中国东南商人行为 (陈东有
著) , 海上人家 中国海洋渔业与渔村社会 (欧
阳宗书著) , 海洋迷思 中国海洋观的传统与变
迁 (黄顺力著) , 陆岛网路 台湾海港的兴起 
(吕淑梅著) , 喧闹的海市 闽东南港市兴衰 (蓝
达居著) , 天子南库 清前期广州制度下的中西
贸易 (张晓宁著) , 该套丛书获第十二届中国图书
奖。之后, 杨先生,又规划了中国海洋史学的第二套
丛书 海洋中国与世界丛书 ( 12 册 ) , 仍由江西高校
出版社出版, 目前已出版 4 册。这套丛书从海洋人
文的视野出发, 以海洋中国和海洋世界的互动为研
究平台,以翔实的历史人文资料为基础, 以经济史和
社会史结合为主干,借助其它学科知识与成果, 深化
中国海洋历史文化的研究, 体现中国社会经济史学
派的特色和风格。
杨国桢教授所著 东溟水土 东南中国的海
洋环境与经济开发 以东海海区及其两岸的海岸带
作为海洋区域地理单元, 从海洋角度探讨了区域经
济开发与生态环境的关系。从生态环境角度和可持
续发展观念审视该区域海洋经济开发史, 从历史学
出发与其它学科对话与整合, 构筑新的概念和分析
框架,用海洋的思维重新审视和利用史料,包括现代
自然科学和其他人文社会学科的研究成果。作者在
分析了东南海洋区域环境变迁的基础上, 分章探讨
了由古至今人类的海洋活动、海岸带岛屿带的农业
活动及临海工业、港市等海洋经济行为与海洋生态
环境的互动关系, 并由此指出历史传统中有利于现
代化的因素,同时对东南海洋生态环境恶化的趋势
作出现实思考。
越洋再建家园 新加坡华人社会文化研究 
(曾玲著)作者以在新加坡定居 8 年所得之金石、文
献及田野调查资料, 从史学的角度切入, 借助人类
学、文化学之方法,考察了新加坡华人社会的历史变
迁过程, 华人社会在经济等活动中形成的三种重要
社会组织结构即宗族社会、帮群坟山和华商社团, 讨
论了新加坡华人民间文化的三种基本形态即祖先崇
拜、民间信仰、岁时节日, 第八章则考察了包括新加
坡在内的当代华人社团的跨国活动。结语部分探讨
了海外华人文化的内容与特征诸问题。
吴春明著 环中国海沉船 中国帆船、船技与
船货 利用环中国海古代沉船遗存的信息探索海洋
先民制造的海洋社会、海洋经济和海洋文化、海洋技
术等人文遗产。在描述了环中国海沉船打捞的状况
后, 对帆船的兴衰、航海技术的演进, 航海路线的延
伸与变迁作了分章论述。第五章则从经济史的角度
了解船货的构成、船货的生产与舶出, 舶来、集散及
与其相关的东南港市的变迁。作者首次以其多次参
加沉船考古的实践, 并系统搜集环中国海沉船的中
外文资料和考古证据, 对海洋先民的活动作出了生
动的展示。
海洋神灵 中国海神信仰与社会经济 (王
荣国著)以海洋神灵信仰文化为研究对象, 探讨了海
洋神灵信仰的缘起、谱系、演变及区域特色, 着重研
究了海神信仰在海洋渔业、商业、移民等海洋经济活
动中所扮演的角色, 并进而对海神信仰在沿海一带
传播中的变异进行分析和思考。作者选择海洋神灵
信仰作为研究对象, 从一个侧面揭开了神秘的海洋
精神世界, 充实了海洋人文科学的研究。为海洋经
济开发提供一个历史借鉴。
该套丛书系∀ 十五#国家重点图书, 今明两年内
将陆续还有相关著作出版, 内容涉及海洋经济管理、
海上走私、海洋灾害、环黄渤海经济圈等海洋经济史
诸问题。相信随着这套丛书的全部出版, 将进一步
丰富中国海洋经济史的研究, 为海洋史学的整体框
架添砖加瓦。
